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Tämä opinnäytetyö käsittelee kiintorastiratojen suunnitteluprojektia Rovanie-
men Hirvaalle Ternunpalon alueelle. Työ toteutettiin Rovaniemen ammatti-
korkeakoulun tilauksesta. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa kiintorasti-
verkosto, joka sisältää metsäaiheisia tehtävärasteja. Opinnäytetyön osana 
valmistuivat opetuskartat ja tehtävävihkonen.  
 
Opinnäytetyössä käsitellään yleisesti suunnistamisen teoriaa, metsätaitoilua 
sekä suunnistus- ja metsässä liikkumistaitoja metsätalousinsinöörin amma-
tissa. Työssä käydään läpi Ternunpalon kiintorastiverkoston suunnittelu- ja 
toteutusprosessin etenemisen kokonaisuudessaan.  
 
Kiintorastiverkosto on suunniteltu siten, että se tukee metsätalousinsinöö-
riopiskelijoiden suunnistus- ja metsässä liikkumistaitojen kehittymistä. Kiinto-
rastiverkosto sisältää kolme eri vaikeustasoista rataa: A, B ja C sekä vaihto-
ehdon muodostaa rata 15 rastipisteestä.  
 
Tehtävärastit tarjoavat monipuolisen ja haastavan tehtävävalikoiman metsä-
talouteen liittyen. Tehtävät muodostuvat metsätaitoilussa käytettävistä met-
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This thesis is about the permanent orienteering course planning project in 
Ternunpalo area which is located in the village of Hirvas in the city of Ro-
vaniemi. This project was executed and commissioned by Rovaniemi  
University of Applied Sciences. The goal was to plan and implement a per-
manent control point network, which includes forest-themed task points. The 
secondary products are the educational maps and a task guide. 
 
This thesis deals with the general theory of orienteering, as well as forestry 
skills and orienteering- and movement skills in the woods in the forestry en-
gineers profession. In this thesis the progress of the process of planning and 
implementation of the Ternunpalo permanent control point network are stud-
ied in detail. 
 
The permanent control point network is planned in such a way that it sup-
ports the forestry engineer students’ orienteering- and movement skills in the 
forest terrain. The permanent control point network contains three different 
levels of difficulty, tracks: A, B and C as well as the possibility to create a 
track from the 15 control points. 
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Tämän opinnäytetyön taustalla on Rovaniemen ammattikorkeakoulun Metsä-
talouden koulutusohjelman saama palaute työnantajilta vastavalmistuneiden 
metsätalousinsinöörien sekä harjoittelijoina toimivien opiskelijoiden heikoista 
suunnistus- ja metsässä liikkumistaidoista. Ongelma heikoista suunnistustai-
doista on havaittu useiden työnantajien toimesta ja siihen on toivottu paran-
nusta koulun puolelta. Asiaan on tärkeä kiinnittää huomiota koulussa, sillä 
metsässä liikkumistaidot kuuluvat hyvin olennaisesti metsätalousinsinöörin 
työnkuvaan.   
Koululla mietittiin, miten ongelmaan opiskelijoiden heikoista suunnistustai-
doista voitaisiin puuttua paremmin opiskeluaikana. Tätä taustaa vasten sain 
idean opinnäytetyöhön Sirkka Jokelalta keväällä 2011. Harrastan itse aktiivi-
sesti kilpasuunnistusta, joten olin kiinnostunut aiheesta. Opinnäytetyön toi-
meksiantaja on Rovaniemen ammattikorkeakoulu / Luonnonvara- ja ympäris-
töala. Ohjaajina opettajina toimivat Tuija Hyvönen ja Sirkka Jokela. 
Opinnäytetyön tutkimusongelmana on löytää ratkaisuja metsätalousinsinööri-
opiskelijoiden suunnistus- ja metsässä liikkumistaitojen kehittämiseen. Varsi-
naiseksi aiheeksi muodostui pohdintojen jälkeen kiintorasti- ja tehtävärastira-
tojen suunnittelu ja toteutus Rovaniemen Hirvaalle. Rasteille suunniteltavat 
tehtävärastit tekevät kiintorastiradoista monipuolisemmat. Tehtävärastit koos-
tuvat metsätaitoilussa käytettävistä tehtävistä. 
Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa metsätalousinsinööriopiskelijoiden 
valmiutta kulkea maastossa itsenäisesti kartan ja kompassin avulla. Tämän 
lisäksi tehtävärastit kehittävät opiskelijoiden puuston mittaus- ja arviointitaito-
ja sekä herättävät ajatuksia metsätalouteen liittyvillä kysymyksillä. 
Opinnäytetyön teoria osiossa käyn lävitse teoriaa suunnistuksesta ja metsä-
taitoilusta. Tämän lisäksi tarkastelen suunnistus- ja metsässä liikkumistaito-
jen merkitystä metsätalousinsinöörin ammatissa. 
Opinnäytetyön tuotteena syntyivät kiintorastiradat karttoineen Rovaniemen 
Hirvaalle, tehtävärastivihko ja tämä opinnäytetyöraportti, joka käsittelee Hir-
vaan kiintorasti- ja tehtävärastiratojen suunnittelu- ja toteutusprosessia. 
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2 SUUNNISTAMISEN TEORIA 
Suunnistustaito on perusedellytys turvalliseen liikkumiseen luonnossa. Se on 
perustaito, joka jokaisen luonnossa liikkujan olisi hyvä osata. Suunnistustaito 
koostuu useista seikoista kuten kartanlukutaidosta, maaston havainnoinnista 
ja ennakoinnista. Suunnistamaan ei opi pelkästään teoriassa. Teoriaa voi 
opiskella, mutta tarvitaan käytännön kokemusta, että kartan tiedot osaa 
muuntaa nopeaksi ja luotettavaksi reitiksi itse maastossa. Suunnistustaito 
voidaan jakaa kolmeen päätekijään: perustaitoihin, toiminnan ohjaukseen ja 
suorituksen hallintaan. (Nikulainen ym. 1995, 1.) 
Perustaidot pitävät sisällään välinetekniikan, kompassinkäytön, matkanmitta-
uksen ja kartanluvun. Kartanluku on näistä tärkein yksittäinen perustaito. 
Toiminnan ohjauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia ajatusproses-
seja, jotka ohjaavat taidollista toimintaa eli perustaitoja tavoitteen mukaisesti. 
Toiminnan ohjaus koostuu kunkin ihmisen omaksumista ja kehittämistä sisäi-
sistä malleista eli automaatiosta ja rutiineista, joilla suunnistamista ohjataan 
eri tilanteissa. Suorituksen hallinnalla tarkoitetaan kykyä hallita suunnistus-
suoritusta. Suorituksen hallintaan liittyviä tekijöitä ovat muun muassa vireysti-
la, keskittyminen, motiivit, jännitys ja stressi. Kaikki edellä mainitut taitotekijät 
vaikuttavat toisiinsa ja yhdessä ne muodostavat suunnistustaidon. (Nikulai-
nen ym. 1995, 1.) 
2.1 Kartta ja mittakaava 
Kartta on yksinkertaisuudessaan mittakaavan mukaisesti pienennetty ja yleis-
tetty kaksiulotteinen kuva maastosta. Kartta kuvaa erilaisten värien, viivojen 
ja merkkien avulla maaston sellaisena, kuin se todellisuudessa on. Kartan 
lähtökohtana on useimmiten ilmakuva tai satelliittikuva. Käyttötarkoitus vai-
kuttaa kartan valintaan, eri käyttötarkoituksissa kartoilla on tarve korostaa ja 
esittää erilaisia yksityiskohtia. (Bursell 2005, 101; Niemelä 2004, 25.) 
Karttoja voidaan ryhmitellä eri perustein. Yleisimmät ryhmittelyperusteet ovat 
mittakaavan mukainen ryhmittely ja sisällön ja laadintatavan mukainen ryh-
mittely. Mittakaavaperustein ryhmitellyt kartat jaetaan pienimittakaavaisiin, 
keskimittakaavaisiin ja suurimittakaavaisiin karttoihin. Pienimittakaavainen 
kartta kuvaa todellisuutta pienenä, esimerkiksi maailmankartta mittakaavassa 
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1:5000 000. Suurimittakaavainen kartta kuvaa todellisuutta suurempana, 
esimerkiksi peruskartta 1:25 000. Sisällön ja laadintatavan mukaisen ryhmit-
telyn pääryhmät ovat maastokartat ja teemakartat. Molemmat pääryhmät ja-
kautuvat vielä useisiin alaryhmiin. (Niemelä 2004, 30 – 32.) 
Mittakaava on pienennyssuhde. Se tarkoittaa kartalta mitatun ja maastossa 
todellisen matkan välistä suhdetta. Mittakaavassa 1:20 000 mittakaavaluku 
on 20 000. Tämä tarkoittaa, että 1cm kartalla on 20 000 cm (200 m) maas-
tossa. Mitä pienempi mittakaavaluku sitä yksityiskohtaisempi kartta on. Usein 
kartoissa on mittakaavajana. Jana osoittaa suoraan, minkä pituiseksi matka 
on kuvattu kartalla. Usein käytetään myös termejä ”suurikaavainen” ja ”pieni-
kaavainen” osoittamaan kartan yleistystaso. Esimerkiksi suunnistuskartta 
1:10 000 on suurikaavainen kartta ja tiekartta 1:250 000 on pienikaavainen 
kartta. Kuviossa 1 on esitetty esimerkkikuva mittakaavasta samasta alueesta 
eri mittakaavoissa. (Bursell 2005, 101; Maanmittauslaitos 2012c.) 
 
Kuvio 1. Esimerkkikuva mittakaavasta (Maanmittauslaitos 2012d.) 
2.1.1 Erilaisia karttoja 
Karttoja on tarjolla eri mittakaavoin ja tarkkuuksin käyttötarkoituksen mukaan. 
Yleisesti käytössä olevia karttoja ovat muun muassa peruskartat, maastokar-
tat, tie- ja liikennekartat, ulkoilu- ja retkeilykartat, suunnistuskartat sekä muut 
erilaiset teemakartat. Seuraavaksi on esitelty tarkemmin metsätalousinsinöö-
rin ammatissa käytössä olevia karttoja.   
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Peruskartta on yleisin tiennäyttäjä luonnossa ja maantiellä. Sen pohjalta on 
tehty lukuisia ulkoilukarttoja luonnossa liikkujan tarpeisiin. Peruskartta on 
tarkkuutensa ansiosta laajalti myös metsäammattilaisten käytössä. Perus-
kartta on monivärinen ja karttaan on merkitty kiinteistöjaotus, tiet, talot, vedet, 
pellot, maaston kuviot ja korkeussuhteet sekä suojelu- ja rauhoitusalueet. 
Peruskartasto kattaa koko Suomen ja sitä pyritään ajantasaistamaan 5–20 
vuoden välein.  Peruskarttaa uudistetaan mittakaavaan 1:25 000. Aiempaa 
1:20 000 mittakaavaista peruskarttaa ei enää paineta, vaan kaikki uudet pe-
ruskartat julkaistaan mittakaavassa 1:25 000. Ensimmäiset uudet peruskartat 
valmistuivat syksyllä 2006. Uutta ja vanhaa karttaa on tarjolla rinnakkain, 
kunnes koko maan uudet kartat on saatu painetuiksi 2010-luvun loppupuolel-
la. Kuviossa 2 on esimerkkikuva peruskartasta. (Maanmittauslaitos 2012b.) 
 
Kuvio 2. Peruskartta mittakaavassa 1:25 000 (Karttakeskus 2012b.) 
Maastokartta esitetään mittakaavassa 1:50 000 ja on luonteeltaan yleis-
maastokartta, joka kuvaa maastoa yleisemmin kuin peruskartta. Maastokartta 
on monivärinen ja maastokartalta erottaa asutuksen, talot, tiet, pellot, vedet, 
hakkuuaukeat, suot, avokalliot ja korkeussuhteet. Maastokartta kattaa koko 
Suomen ja sitä pyritään ajantasaistamaan 5–20 vuoden välein. Kuviossa 3 




Kuvio 3. Maastokartta mittakaavassa 1:50 000 (Karttakeskus 2012a.) 
Metsätalouskartalla esitetään kuvioittaista tietoa metsätilasta ja sillä pyri-
tään visualisoimaan metsäsuunnitelmaa. Metsätalouskartan pohjana on 
useimmiten peruskartta, jonka päälle on kuvattu kuvioiden rajat ja tunnisteet.  
Kuviossa 4 on esimerkki kuva metsätalouskartasta. 
 




2.1.2 Peruskartan värit ja symbolit 
Eri kartoilla on omat kuvausohjeensa. Ohjeessa on vahvistettu, mitä kartassa 
kuvataan ja miten kuvaus toteutetaan. Seuraavassa on esitelty peruskarttaa 
tarkemmin, koska se on yleisimmin käytössä metsätalousinsinöörin ammatis-
sa. Peruskartta koostuu erivärisistä maaston kohteita kuvaavista merkeistä. 
Peruskartan symbolit löytyvät liitteestä 5. 
Peruskartan väritys koostuu seuraavista väreistä. Esimerkkikuva värityksestä 
löytyy kuviosta 2. Valkoinen väri kartalla kuvaa tavallista metsää. Ruskea väri 
kuvaa maanpinnan muotoja. Musta väri kuvaa rakennuksia, teitä, polkuja, 
kiviä ja jyrkänteitä. Sininen kuvaa vettä ja kosteutta esimerkiksi ojat, joet, 
suot ja lammet. Keltaisen värin eri sävyt kuvaavat avoimia alueita. Harmaa 
kuvaa avokallioita. Punainen väri kuvaa tilanrajoja. (Maanmittauslaitos 
2012e.) 
2.1.3 Kartanluku ja karttamerkkien tulkinta 
Kartan lukuun liittyy olennaisesti karttamerkkien tulkinta. Jos ei tunnista kart-
tamerkkejä, on käytännössä mahdoton liikkua kartan avulla maastossa. Tä-
män vuoksi ne täytyy opetella hyvin. Merkkien ollessa hallussa voidaan siir-
tyä maastoon harjoittelemaan suunnistusta.  Karttaa on hyvä silmäillä aluksi 
päällisin puolin ennen maastoon siirtymistä, jotta osaisi ennakoida tulevaa 
maastoa.  Kartanluvussa on pyrittävä havaitsemaan ja oivaltamaan kartta-
merkit luonnossa. Jos kartta on oikein suunnattu, siitä voi tunnistaa kaikki 
eteen tulevat maastonkohdat. (Dahl 2001, 20.) 
Maaston hahmottamisessa vaikeimpia asioita on korkeuskäyrien lukeminen. 
Korkeuskäyrä kulkee sellaisten pisteiden kautta, jotka ovat yhtä korkealla 
merenpinnan tasosta. Korkeuskäyrien avulla kartasta voidaan lukea maaston 
korkeuserojen lisäksi myös maanpinnan muodot. Korkeuskäyrät eivät kuiten-
kaan anna täysin tarkkaa kuvausta maastosta, sillä maastossa on kaikenlai-
sia kuoppia ja kohoumia. Tarkastelemalla korkeuskäyriä toisiinsa nähden voi 
muodostaa käsityksen maaston kaltevuudesta. Kun käyriin vielä lisätään not-
kot, maakuopat ja kumpareet, tulkinta vaikeutuu. (Dahl 2001, 20; Savolainen 
– Lakanen – Hernelahti 2009, 64.) 
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Maaston hahmottamista vaikeuttavat olennaisesti myös huono näkyvyys. 
Näkyvyyttä maastossa voivat heikentää useat seikat kuten maaston tiheä 
kasvillisuus, jyrkkäpiirteiset maaston muodot tai sää. Näkyvyyden lisäksi 
edellä mainitut seikat vaikuttavat myös maaston kulkukelpoisuuteen. Näky-
vyyden heikennyttyä ja maaston kulkukelpoisuuden huononnuttua maastossa 
liikkuja on alttiimpi eksymään kulkusuunnastaan. Kulkija voi helposti harhau-
tua suunnitellulta reitiltään jouduttuaan kiertämään vaikeakulkuista maaston 
osaa. (Savolainen – Lakanen – Hernelahti 2009, 64.) 
Kulkemista vaikeissa olosuhteissa voi helpottaa valitsemalla helposti toteutet-
tavan reitin. Reitinvalinta on suunnitelma, miten tietty väli on tarkoitus kulkea. 
Reitinvalintaan vaikuttaa maaston kulkukelpoisuus sekä oma suunnistustaito. 
Kuviossa 5 rastivälin 2 – 3 lyhin reitti kulkee suoraan, mutta selkein ja varmin 
toteutus rastivälille on vasemmalta polkua pitkin.  Useimmiten selkein reitti ei 
ole lyhin, mutta perille pääsyn ja ajan kannalta se on usein paras vaihtoehto. 
(Savolainen – Lakanen – Hernelahti 2009, 64.) 
 
Kuvio 5. Rastiväli esimerkki 
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2.1.4 Kartan suuntaaminen ja maastossa eteneminen  
Kartan suuntaaminen on sitä, että kartta käännetään samansuuntaiseksi ym-
päröivän maaston kanssa. Kartta suunnataan maaston mukaisesti siten, että 
maastossa oikealla olevat kohteet ovat myös kartassa oikealla ja vasemmalla 
olevat vasemmalla. Kartan voi suunnata myös kompassin avulla. Kun kartan 
yläreuna osoittaa kompassin pohjoisnuolen suuntaan, kartta on oikein suun-
nattu. Kartan suuntaamisen taito on välttämätön maastokohteiden hahmot-
tamisen helpottamiseksi. (Bursell 2005, 103, Ole kartalla 2012a.) 
Maastossa liikkuminen perustuu jatkuvaan kartanluvun ja maastontulkinnan 
yhteistyöhön. Olennaisin asia näiden tekijöiden välillä on karttakuvan ja 
maastokuvan muodostaminen. Karttakuvan muodostuksella tarkoitetaan ku-
vaa, jonka maastossa liikkuja muodostaa kartasta. Vastaavasti maastokuvan 
muodostuksella tarkoitetaan maastosta muodostettavaa karttamaista mieli-
kuvaa. Näistä tärkeämpi on karttakuva, sillä oikein toteutettuna suunnistami-
nen tulisi tapahtua ennakointi – havainnointi periaatteella. Tämä tarkoittaa 
sitä, että maastossa liikkuja muodostaa kartan avulla mielikuvan tulevista 
maastonkohteista ja havainnoi odotettuja maastonkohteita ja varmistaa ha-
vaintonsa tarvittaessa kartasta. (Nikulainen ym. 1995, 7 – 8.)  
2.2 Kompassi   
Kompassi on apuväline suunnan määrittämistä ja suunnassa kulkua varten. 
Siinä on herkästi liikkuva magneettinen neula, jonka maan magneettikenttä 
pitää pohjois-eteläsuunnassa. Pyöreän neularasian reunassa on jakokehä, 
joka on jaettu 360 asteeseen. (Ole kartalla 2012b.) 
Kompasseja on erilaisia käyttötavasta riippuen, mutta kaikkien kompassien 
perusperiaate on sama: kompassin neula näyttää pohjoiseen. Erilaisia kom-
passimalleja ovat muun muassa levykompassi, sormikompassi ja marssi-
kompassi. Niistä levykompassi soveltuu parhaiten harjoiteltaessa kompassin 
käyttöä ja suunnassa kulkua. Peukalokompassi on suosittu kilpasuunnistajien 
keskuudessa ja marssikompassi on puolustusvoimien yleisessä käytössä. 
Kuviossa 6 on esitetty erilaisia kompassi malleja. (Savolainen ym. 2009, 89 – 





Kuvio 6. Levykompassi      Sormikompassi Marssikompassi 
2.2.1 Suunnan ottaminen ja suunnassa kulku 
Seuraavassa teksti-kuva sarjassa on esitetty suunnan ottaminen tavallisella 
levykompassilla. 
Kompassi asetetaan kartan päälle siten, että kompassin pitkä reuna kulkee 
lähtöpisteestä päätepisteeseen (Kuvio 7). 
 
Kuvio 7. Suunnan ottaminen vaihe 1 
Kompassin neularasiaa käännetään niin, että rasian pohjassa olevat koordi-
naattiviivat kulkevat samansuuntaisesti kartan pohjois-eteläsuunnassa olevi-
en suunnanottoviivojen kanssa ja että neularasian pohjoishaarukka osoittaa 




Kuvio 8. Suunnan ottaminen vaihe 2 
Kompassia käännetään, kunnes kompassin pohjoisneula asettuu neularasian 
pohjoishaarukan kanssa päällekkäin. Jossakin malleissa pohjoisneula jää 
pohjoishaarukan väliin. Tämän jälkeen odotetaan, että pohjoisnuoli rauhoittuu 
haarukkaan. (Kuvio 9.) 
 
Kuvio 9. Suunnan ottaminen vaihe 3 
Kompassin yläosassa oleva suuntanuoli näyttää nyt suunnan, jonne pitää 
lähteä. Kompassi ojennetaan vaakatasossa kulkusuuntaan ja katse noste-
taan kauas eteen. Valitaan kiintopiste kaukaa kompassin osoittamassa 
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suunnassa ja lähdetään liikkeelle kohti kiintopistettä, jossa voidaan valita uusi 
kiintopiste. (Kuvio 10.) 
 
Kuvio 10. Suunnan ottaminen vaihe 4 
2.2.2 Kompassisuunnistamisen virhelähteet 
Kompassin avulla suunnistettaessa on mahdollista tehdä useita erityyppisiä 
virheitä. Monet virheistä ovat inhimillisiä ja ne ovat seurausta hieman huoli-
mattomasta kompassin käytöstä. On mahdollista, että kompassi on kartalla 
väärinpäin, tällöin lähtöpisteestä tulee tavoitepiste ja matka vie täysin päin-
vastaiseen suuntaan kuin on tarkoitus. Maastossa kulkiessaan voi neularasi-
aa liikuttaa myös vahingossa, jolloin kulkusuunta muuttuu virheelliseksi. 
Kompassin kunto on myös hyvä tarkistaa ennen metsään lähtöä. (Dahl 2001, 
28.) 
Otettaessa suuntaa kartalta täytyy tarkistaa, onko kartalle tehty kokonaiskor-
jausta. Kokonaiskorjauksella tarkoitetaan karttapohjoisen ja neulapohjoisen 
välistä eroa. Koska kompassi osoittaa magneettiselle pohjoisnavalle, jonka 
sijainti poikkeaa maantieteellisestä pohjoisnavasta, on tärkeää muistaa tehdä 
neulaluvunkorjaus. Yleensä kartan seliteosassa on kerrottu, onko korjaus 




Kompassisuunnalla edetessä on mahdollista poiketa suunnasta vaikeakul-
kuisessa maastossa. Esimerkiksi tiheä taimikko, sumu tai kaatosade voivat 
























3 SUUNNISTUS- JA METSÄSSÄ LIIKKUMISTAITO METSÄTALOUSINSI-
NÖÖRIN AMMATISSA 
3.1 Metsätalousinsinöörin työnkuva 
Metsätalousinsinöörin työnkuva on monipuolinen. Se sisältää maastossa liik-
kumista ja toimistossa tehtävää työtä. Tietotekniset laitteet, kuten esimerkiksi 
gps-laitteet, sekä tietokoneohjelmat, kuten karttasovellukset, ovat metsätalo-
usinsinöörien työkaluja. Metsätalousinsinööriltä edellytetään kykyä itsenäi-
seen työskentelyyn, mutta myös taitoa olla vuorovaikutuksessa metsänomis-
tajien ja sidosryhmien edustajien kanssa (Tampereen ammattikorkeakoulu 
2012.) 
Suunnistus- ja metsässä liikkumistaidot ovat keskeisessä osassa metsätalo-
usinsinöörin työssä eikä niiden osuutta voi liikaa korostaa. Kartan ja kompas-
sin kanssa maastossa liikkuminen on perustaito, jota tarvitaan työssä lähes 
päivittäin. (Juujärvi 2010.) 
Tarkasteltaessa metsätalousinsinööreille suunnattuja työpaikkailmoituksia 
niistä käy ilmi samat vaatimukset hakemuksesta toiseen. Ilmoituksissa etsi-
tään työntekijöitä, joilla on vahva metsätalouden osaaminen. Tärkeinä omi-
naisuuksina pidetään viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, tietojärjestelmien hal-
litsemista, kykyä itsenäiseen toimintaan ja halua ja kykyä liikkua maastossa. 
(Työ- ja elinkeinokeskus 2012.) 
Metsätalousinsinöörin ammatinkuva on monipuolinen ja koulutus antaa mah-
dollisuudet toimia hyvin monenlaisissa tehtävissä. Rovaniemen ammattikor-
keakoulusta valmistuvan metsätalousinsinöörin ammattinimike voi olla esi-
merkiksi metsäneuvoja, metsäsuunnittelija, luontokartoittaja, hankintaesimies 
tai energianeuvoja. Kaikissa näissä tehtävissä liikutaan säännöllisesti met-
sässä ja näin ollen tarvitaan suunnistustaitoa. Voidaankin sanoa, että suun-
nistus- ja metsässä liikkumistaidot ovat metsätalousinsinöörin ammatin kul-
makivi. Näitä taitoja pidetään metsätalousinsinöörille niin itsestään selvänä 
ominaisuutena, että aiheesta on vaikea löytää alan kirjallisuutta.  
Maastossa liikkumisen taitoja korostetaan nykyisin, ehkä jopa aiempaa 
enemmän. Mielestäni metsätalousinsinöörin koulutukseen hakeutuukin erilai-
nen opiskelijajoukko kuin joitakin vuosikymmeniä sitten. Aiemmin metsätalo-
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usinsinöörin koulutukseen hakevilla oli nykyistä enemmän kokemusta maas-
tossa kulkemisesta, koska harrastukset liittyivät enemmän luonnossa liikku-
miseen ja monilla hakijoilla saattoi olla myös pitkä työkokemus metsäalalta. 
Nykyisin opiskelijoilla ei ole samoja valmiuksia, koska harrastukset liittyvät 
yhä vähemmän luontoon ja kouluun hakeudutaan suoraan lukiosta. Aloittavil-
la opiskelijoilla suunnistustaito ei ole jokaisen kohdalla itsestäänselvyys. 
GPS-paikantimilla varustetut maastolaitteet ovat tulleet korvaamaan perin-
teistä karttaa ja kompassia. Tekniikan tullessa tilalle rapistuvat samalla perin-
teiset taidot. GPS on tuonut tullessaan uskon varmasta perillepääsystä, mut-
ta se on kuitenkin haavoittuvainen ja se tuskin täysin korvaa kompassin ja 
kartan tarvetta. 
3.2 GPS metsätaloudessa 
GPS-järjestelmä (Global positioning system) on Yhdysvaltojen puolustusmi-
nisteriön kehittämä ja rahoittama satelliittipaikannusjärjestelmä. Se on nykyi-
sin yleisimmin käytetty satelliittipaikannusjärjestelmä. GPS-järjestelmä on 
ollut valmis vuodesta 1995 lähtien, ja se perustuu 24 maapalloa kiertävään 
satelliittiin. Satelliitit lähettävät radiosignaalien välityksellä tietoa nopeudes-
taan ja sijainnistaan maahan, jossa GPS-vastaanotin ne sieppaa. Tietojen 
perusteella maassa lasketaan sijainteja. (Bursell 2005, 131; Miettinen 2006, 
32 – 36.) 
GPS-vastaanottimia on tarjolla nykyisin laajalla hintahaitarilla ja useilla eri 
valmistajilla. Nykyisin yleisimmät matkapuhelimetkin sisältävät GPS-
vastaanottimen. Metsätalousinsinöörille GPS on tuttu työväline ja se on usein 
maastotallentimessa. GPS-paikannin toimii metsätalousinsinöörin apuväli-
neenä muun muassa metsäsuunnittelussa, leimikon nauhoituksessa, taimi-
konhoitoalojen ja uudistusalojen pinta-alan mittauksessa ja ajourien paikan-
tamisessa. (Miettinen 2006, 74; Metsän oppimispolku 2012.) 
Vaikka GPS-paikannin on oiva apuväline metsätyöskentelyssä, se ei kuiten-
kaan koskaan tule korvaamaan täysin perinteistä suunnistustaitoa. Teknisiin 
laitteisiin sisältyy usein riskejä niiden toimivuudesta. GPS-paikannin on varsin 
monimutkainen laite, joten toimintahäiriön tai pariston virran ehdyttyä laite voi 
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sammua kesken työpäivän. Tällaisessa tapauksessa ovat vaihtoehdot vähis-
sä, jos GPS on ainoa suunnistusväline oudossa maastossa liikuttaessa. 
3.3 Työnantajien kokemuksia 
Lähestyin opinnäytetyöhön liittyen eri metsäorganisaatioita. Aiheeseen liitty-
en lähetin lyhyen kyselyn Rovaniemen Metsänhoitoyhdistykselle, Metsäkes-
kukselle ja Metsähallitukselle. Heiltä kysyin näkemyksiä seuraavista asioista: 
1. Mikä merkitys suunnistus- ja metsässä liikkumistaidoilla on mielestän-
ne metsätalousinsinöörin työssä? 
2. Minkälaisia suunnistus- ja metsässä liikkumistaitoja metsätalousinsi-
nööriltä vaaditaan työskennellessä organisaatiossanne (yleisesti, ei 
tietyssä tehtävässä)? 
3. Oletko huomannut puutteita metsätalousinsinööriopiskelijoiden tai vas-
tavalmistuneiden metsätalousinsinöörien suunnistus- ja metsässä liik-
kumistaidoissa heidän työskennellessä organisaatiossanne (Jos kyllä, 
niin millaisia)? 
Kaikilta kolmelta toimijalta sain vastaukset. Rovaniemen Metsänhoitoyhdis-
tykseltä kysymyksiin vastasi toiminnanjohtaja Pekka Honkala. Hän kertoi, 
että metsätalousinsinöörin työtehtävien hoito edellyttää hyvää suunnistus- ja 
metsässä liikkumistaitoa. Hän painotti sitä, että Metsänhoitoyhdistyksellä 
työskentely tapahtuu yksityismetsissä, joissa suunnistustaitojen merkitys ko-
rostuu, koska palstat ovat usein pieniä ja rajalinjat epäselviä. Tällaisissa koh-
teissa GPS-laite helpottaa huomattavasti työskentelyä. Rovaniemen metsän-
hoitoyhdistyksellä ei ole viime vuosina työskennellyt vastavalmistuneita met-
sätalousinsinöörejä eikä harjoittelijoita, mutta Honkala kertoi kuulleensa, että 
kartanlukutaidot eivät ole kaikilla riittävän hyvin hallinnassa. (Honkala 2012) 
Metsäkeskus Lapista Rovaniemeltä kysymyksiin vastasi metsäpalvelupäällik-
kö Anssi Juujärvi. Hän painotti, että ilman metsässä liikkumistaitoja ei pysty 
tekemään maastotyötä. Hänen mukaansa suunnistustaito lisää työturvalli-
suutta, kun henkilö ei ole pelkän GPS-laitteen varassa. Juujärvi muistutti 
myös, että hyvä kartanlukutaito auttaa ilmakuvien tulkinnassa. Tilanteita, 
joissa suunnistustaito erityisesti korostuu, ovat Juujärven mukaan liikkumiset 
autolta työkohteelle ja takaisin, kuvioittainen arviointi eli liikkuminen maastos-
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sa päivän aikana sekä neuvontatilanteet maastossa metsänomistajan kans-
sa. (Juujärvi 2012.) 
Juujärvellä on kokemusta suunnistustaidottomista työnhakijoista ja työnteki-
jöistä.  
”Jos, kartanlukutaito on heikko ja kompassin käyttötaitoa ei ole, 
liikkuminen maastossa on epävarmaa. Kuljetun matkan ja etäisyyksien hah-
mottaminen on myös vaikeaa, jos edellä mainittuja taitoja ei ole. Metsänomis-
tajan kanssa maastossa liikkuessa on valitettavaa, jos toimihenkilö ei pysty 
liikkumaan tarkoituksenmukaisesti kohteelta toiselle. GPS-laite voi pätkiä tai 
lakata kokonaan toimimasta monesta eri syystä.” (Juujärvi 2012.) 
Metsähallituksen Rovaniemen toimipisteeltä kysymyksiin vastasi Länsi-Lapin 
metsätiimin tiimiesimies Mikko Koivula. Hän korostaa GPS-laitteen merkitystä 
unohtamatta kuitenkaan suunnistustaitoa.  
”Nykytekniikka on kehittynyttä (GPS, navigaattori) ja metsässä 
liikkuminen näiden avulla on helppoa ja tarkkaa. Kuitenkin perusliikkumistai-
dot pitää olla kohtuulliset, koska työskentelyalue pitää pystyä hahmottamaan 
hyvin (kuvioiden muotoilu, hakkuujärjestys ym.).” (Koivula 2012.) 
Koivula ei ole huomannut puutteita metsätalousinsinööriopiskelijoiden tai vas-
tavalmistuneiden metsätalousinsinöörien suunnistus- ja metsässä liikkumis-
taidoissa. (Koivula 2012.) 
Haasteltujen vastauksista korostuu suunnistus- ja metsässä liikkumistaitojen 
merkitys metsätalousinsinöörin työssä. Ilman kyseisiä taitoja ammatissa on 
lähes mahdotonta toimia. Kahdella kolmesta haastatelluista oli kokemuksia 
vastavalmistuneista metsätalousinsinööreistä tai opiskelijoista, joilla ei ollut 








Tässä opinnäytetyössä käydään läpi metsätaitoilua, koska Hirvaan kiintoras-
tiverkoston tehtävärasteilla käytetään metsätaitoilusta tuttuja tehtäviä. Metsä-
taitoilulla tarkoitetaan metsäammattilaisille ja metsänomistajille järjestettäviä 
metsätaitokilpailuja, joissa kehitetään metsällisiä tietoja ja taitoja.  
4.1 Metsäurheilun historiaa 
Metsäammattilaisille suunnatut koko maata käsittävät mestaruushiihdot jär-
jestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1947. Kilpailut järjestettiin yleensä 
normaalien kansallisten hiihtokilpailuiden yhteydessä, ja ne sisälsivät tuolloin 
pelkän 15 km:n hiihdon. Ensimmäiset valtakunnalliset metsätaitomestaruus-
kilpailut järjestettiin kesällä 1954. (Ikonen – Näsi – Tetri 2005, 5.) 
Metsänomistajat ovat kilpailleet ensimmäisen kerran jo vuonna 1953 Lou-
nais-Suomen maakunnan metsätaitomestaruudesta. Nämä kilpailut olivat 
alussa pelkästään leimauskilpailuja, joissa oli tavoitteena saada metsänomis-
tajat oppimaan harvennusmetsien käsittelyä harsintahakkuuaikakauden jäljil-
tä. (Ikonen ym. 2005, 5.)  
4.2 Yleistä metsätaitoilusta 
Nykyisin kilpailuja järjestetään erikseen metsäammattilaisille ja metsänomis-
tajille. Suomen metsäurheiluliiton säännöissä sanotaan, että metsätaitokilpai-
luja järjestetään metsäammatissa tärkeiden tietojen ja taitojen sekä ruumiilli-
sen kunnon kehittämiseksi ja säilyttämiseksi. Metsänomistajien kilpailujen 
tarkoitus on lähinnä saada metsänomistajat kiinnostumaan oman metsän 
hoidosta ja lisätä heidän metsätietämystään. (Suomen metsäurheiluliitto 
r.y.2012.) 
Kilpailutehtävät ovat monipuolisia, sillä ne kattavat metsänkasvatuksen tai-
mesta tukkipuuksi. Metsänomistajille ja muille metsäasioista kiinnostuneille 
tarkoitetuissa metsätaitokilpailuissa on 14 taitotehtävää ja leimaustehtävä. 
Tehtävät sijoitetaan viitoitetun reitin varrelle, jonka pituus on 1 – 3 kilometriä. 
Metsänomistajien kilpailun tehtävät muistuttavat pitkälti ammattilaisten kilpai-
lun tehtäviä. Sarjoja on usein erikseen naisille, nuorille ja miehille sekä 
ikäihmisille. (Ikonen ym. 2005, 6 – 7.) 
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Metsäammattilaisille järjestetään sekä kesä- että talvikilpailuja. Kilpailijat kier-
tävät tietyn ihanneajan kuluessa radan, jonka varrella on arviointitehtäviä.  
Metsäammattilaisten kilpailuissa on kaksi sarjaa, yleinen sarja ja taitosarja. 
Yleisen sarjan kilpailuun kuuluu taitoradan lisäksi kesäisin lyhyehkö suunnis-
tusrata. Kilpailijan yhteispistemäärä muodostuu arviointitehtävien pisteistä 
sekä suunnistusradalla käytetyn ajan perusteella. Talvisin erillistä hiihto-
osuutta ei ole, vaan rata kierretään suksilla molemmissa sarjoissa. Taitosar-
jaan osallistuvilla on tällöin enemmän aikaa käytettävissään kuin yleiseen 
sarjaan osallistuvilla. (Ikonen ym. 2005, 6 – 7.) 
Metsätaitokilpailuja järjestetään alueellisesti maakunnittain sekä valtakunnal-
lisesti. Vuosittain järjestetään SM-kilpailut sekä metsänomistajille, että met-
säammattilaisille. 
Metsäammattilaisille suunnattujen kesäkilpailujen taitotehtävät koostuvat 
seuraavista määritystehtävistä. 
1. Metsätyyppi tai vastaava turvemaa 
2. Puuston ikä (v) 
3. Runkoluku (kpl/ha) 
4. Puuston pohjapinta-ala (m2) 
5. Kasvu (m3/ha) 
6. Kehitysluokka 
7. Keskiläpimitta (cm) 
8. Lajintuntemus A 
9. Puun pituus, m 
10. Lajituntemus B 
11. Rungon tukkiosan tilavuus (m3) 
12. Puustokoeala 
13. Leimattu puusto 







5 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA MENETELMÄT 
5.1 Työn tilaaja ja taustat 
Opinnäytetyön suunnittelu alkoi keväällä 2011, kun sain idean opinnäytetyön 
aiheeksi Sirkka Jokelalta. Opinnäytetyön aiheen taustalla on Sirkan taannoin 
saama palaute Metsäkeskus Lapin metsäpalvelupäälliköltä valmistuvien 
opiskelijoiden huonoista suunnistustaidoista (Liite 1.). Asia on tunnistettu 
myös koulussa. Ongelmana on ollut se, että yksilöllisiin suunnistus- ja met-
sässä liikkumistaitoihin ei pystytä kiinnittämään tarpeeksi huomiota. Opiske-
luaikana metsässä liikutaan paljon ryhmissä, joten kyky itsenäiseen liikkumi-
seen ei pääse kehittymään. Tämän lisäksi koulussa suunnistustaidon ope-
tukseen käytettävä aika on rajallinen. 
Tätä taustaa vasten Sirkka ehdotti minulle opinnäytetyön tekemistä aihee-
seen liittyen. Harrastan aktiivisesti suunnistusta, joten aihe oli minulle mielui-
nen. Työn tilaajana toimisi Rovaniemen ammattikorkeakoulu / Luonnonvara- 
ja ympäristöala. Ohjaavina opettajina toimisivat Sirkka Jokela ja Tuija Hyvö-
nen. 
5.2 Suunnittelun lähtökohdat 
Aluksi pohdittiin työn muotoa. Mietittiin minkälainen opinnäytetyön tulisi olla, 
jotta sitä voitaisiin hyödyntää opetuksessa parhaalla mahdollisella tavalla. 
Ajatuksissa oli mukana muun muassa suunnistustaito-oppaan laatiminen ja 
suunnistus- ja metsässä liikkumistaitoja kehittävien ratojen tekeminen. Tär-
keää olisi, että opinnäytetyö pureutuu suoraan ongelmaan opiskelijoiden 
heikkojen suunnistustaitojen kehittämiseksi.   
Opinnäytetyön aihetta ja muotoa suunnitellessa päädyttiin siihen, että työn 
tulisi keskittyä käytännön suunnistustaitojen kehittämiseen. Suunnistustaito-
oppaan laatiminen jäisi liikaa teoriatasolle eikä suoranaisesti parantaisi oppi-
laiden puutteellisia maastossa liikkumistaitoja. Tämän lisäksi valmista suun-
nistuksen teoriaan keskittyvää kirjallisuutta löytyy melko kattavasti. Lopulta 
päädyttiin opettajien kanssa kiintorastiratojen suunnitteluun ja toteutukseen. 
Kiintorastiradat keskittyisivät juuri käytännön suunnistus- ja maastossa liik-
kumistaitojen kehittämiseen. Kiintorasteilla tarkoitetaan metsässä kiinteästi 
olevia rasteja, joiden tarkoitus on tarjota mahdollisuus suunnistamisen kokei-
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luun ja harrastamiseen oman ajan puitteissa. Hyvin suunniteltu verkosto säi-
lyy käyttökelpoisena useiden vuosien ajan ja sitä tarvittaessa helppo täyden-
tää ja ajantasaistaa. 
Tutkimussuunnitelmaan kirjoitin työn aiheeksi: Suunnistustaitoa metsäopiske-
lijoille. Suunnitelman mukaan opinnäytetyön tehtävänä olisi suunnitella ja 
valmistaa suunnistus- ja metsässä liikkumistaitoja kehittäviä kiintorastiratoja 
Rovaniemen Hirvaalle ja Pöyliövaaraan. Tässä vaiheessa suunniteltiin rato-
jen hyödyntämistä vaihto-opiskelijoiden ja peruskoululaisten opetuksessa 
yleisten metsätietojen kehittämisessä. Heidän osaltaan radat olisivat helppoja 
luontopolun tapaisia. Opettajat halusivat kiintorastiradoista monipuolisemmat, 



















6 HIRVAAN KIINTORASTIVERKOSTON TOTEUTUS 
6.1 Ratojen suunnittelu 
Ajatukset opinnäytetyöstä saivat muhia kesän ja syksyn 2011 ajan. Jatkoin 
työtä jälleen lokakuussa 2011. Tuolloin aloitin ratojen suunnittelun. Ensim-
mäisenä oli edessä paikan valitseminen. Alustavasti suunniteltiin, että radat 
voitaisiin sijoittaa Rovaniemen Hirvaalle koulun opetusmetsiin. Tutkittuani 
alueen karttaa paikaksi valikoitui Ternunpalon luontopolun alue. Alue sopii 
hyvin kiintorastiverkostolle, koska luontopolun ympärille pystyy toteuttamaan 
helpoimmatkin radat luontopolkuun tukien. Ternunpalon alue soveltuu erin-
omaisesti kiintorastiverkostolle myös vaihtelevan maastonsa puolesta. Maas-
to on pääosin helppokulkuista mäntykangasta, johon vaihtelua muodostaa 
sopivat korkeuserot sekä yhtenäinen suurempi suoalue. Alue on syrjäinen ja 
on todennäköistä, että rastipaalut saavat olla rauhassa myös ilkivallalta.  
Alkuvaiheessa mukana oli myös Pöyliövaaran alue, mutta tämä jätettiin kui-
tenkin pois suunnitelmista. Syynä tähän oli, että alueella on viime vuosina 
tehty runsaasti avohakkuita. Avohakkuut parantavat näkyvyyttä ja helpottavat 
näin suunnistamista. 
Soveltuvan sijainnin selvittyä keskityin suunnittelussa karttoihin. Metsätalous-
insinööri käyttää työssään peruskarttapohjaista kuviokarttaa. Tästä syystä 
kiintorastiradat suunniteltiin peruskartalle. Suunnitelmana oli tehdä kartasta 
erilaisia muunnelmia muun muassa kartta, joka sisältää pelkät kuvionrajat ja 
rastipisteet. Tämän lisäksi toteutukseen oli tarkoitus ottaa mukaan myös il-
makuva, jonka avulla on tärkeä osata liikkua maastossa. Kartan mittakaavan 
voisi muuttaa tarpeen mukaan sopivaksi, mutta sopivin ja metsätyöskente-
lyssäkin yleisesti käytetty on mielestäni 1:10 000.    
Ennen varsinaisten ratojen suunnittelua valitsin sopivia rastipisteitä alueen 
kartalta. Sopivia rastipisteitä ovat mielestäni muun muassa ojien risteykset ja 
päät, kumpareet, isot kivet ja suot. Rastipisteiden tulee olla helposti maas-
tossa erottuvia, koska suunnistettaessa käytettävä kartta ei ole kovin yksi-
tyiskohtainen. 
Ratojen suunnittelussa lähdettiin liikkeelle siitä, että valmistaisin kolme eri-
tasoista suunnistusrataa. Kolme rataa olisi mielestäni riittävä määrä sisältäen 
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helpon, keskivaikean ja vaativan radan. Vaikka rastit metsässä muodostavat-
kin kiintorastiverkoston, päätin kuitenkin suunnitella kolme rataa valmiiksi. 
Rasteja voi toki kiertää eri järjestyksessä ja verkostoon on helppo suunnitella 
myös omia ratoja.  
Ratasuunnittelun toteutin tähän tarkoitukseen soveltuvalla OCAD-ohjelmalla. 
Se on karttojen piirtoon ja suunnistusradan suunnitteluun kehitetty ohjelmisto. 
Suunnittelin alkuun kolme eripituista ja eritasoista rataa Ternunpalon luonto-
polun ympärille. Ratojen pituudet ja rastimäärät on esitetty taulukossa 1.  
Taulukko 1. Suunnitellut ratapituudet ja rastimäärät 
Rata Pituus Rastimäärä 
A 5,1 km 10 
B 4,2 km 7 
C 2,2 km 5 
 
Radat on suunniteltu niin, että A-rata on vaativin, B-rata hieman helpompi ja 
C-rata helpoin. Ratojen suunnittelun lähtökohtana on ollut maasto ja alueen 
peruskartta.  A-rata on tarkoitettu hyvän suunnistustaidon omaaville. Rata on 
suunniteltu niin, että se sisältää monipuolisesti vaikeampia rastivälejä ja ras-
tipisteitä. Rastivälien vaikeus syntyy siitä, että väleillä ei ole paljon ohjaavia 
kohteita kuten polkua tai ojaa, jota seurata rastille. A-radan rastiväleillä täytyy 
kulkea kompassisuunnalla, lukea maaston muotoja ja metsikkökuvioiden ra-
jauksia löytääkseen rastille. Vaativin rata on myös pisin ja se sisältää eniten 
rasteja. 
B-rata on vaikeustasoltaan keskivaativa. A-rataan verrattuna radasta tekee 
helpomman sen pituus, rastien määrä sekä rastipisteiden ja rastivälien vai-
keustaso. Rastivälit on suunniteltu B-radalle siten, että niillä on enemmän 
ohjaavia kohteita, joiden avulla löytää rastille. Näitä ovat muun muassa polut, 
ojat ja metsikkökuvioiden rajat. Radalla on myös sellaisia välejä, joilla on hy-
vä käyttää kompassia pysyäkseen oikeassa suunnassa. Suunnistus tällä ra-




C-rata on vaativuudeltaan helpoin ja suunniteltu heikomman suunnistustai-
don omaaville. Se tukeutuu täysin Ternunpalon luontopolkuun. Rata on 
suunniteltu niin, että se jää kokonaisuudessaan renkaan kiertävän luontopo-
lun sisäpuolelle, joten vaara eksymiseen on matalampi. Rastipisteet ovat 
helppoja ja sijaitsevat lähellä luontopolkua, joten C-radan voi kiertää lähes 
kokonaan kulkemalla luontopolkua pitkin. Rastivälit on suunniteltu niin, että 
rasteille löytää helposti ohjaavia kohteita, kuten polkua tai ojia apunaan käyt-
täen. Radan läpäiseminen ei vaadi kompassin käytön osaamista vaan radan 
taitovaatimus on kartan suuntaaminen, tavallisimpien karttamerkkien tunte-
minen ja oman olinpaikan määrittäminen. Helpoin rata on myös lyhin ja sisäl-
tää vähiten rasteja.  
Rasteja oli suunnitelmassa yhteensä 16. Käytin eri radoissa myös samoja 
rastipisteitä, mutta rastivälit olivat pääosin erilaisia eri radoilla. Esittelin tässä 
vaiheessa radat ja rastipisteet myös ohjaaville opettajilleni Tuija Hyvöselle ja 
Sirkka Jokelalle, joilta sain hyväksyvän vastauksen. 
6.2 Ratojen toteutus 
Marraskuussa 2011 suoritin ensimmäisen maastokäynnin. Ohjelmassa oli 
valittujen rastipisteiden kelpoisuuden tarkistaminen. Rastipisteiden tulisi olla 
tarpeeksi selviä ja maastossa erottuvia, jotta ne voidaan hyväksyä lopulliseen 
kiintorastiverkostoon. Maastokäynnillä merkitsin sopivia rastipisteitä kuitu-
nauhoilla. Kuviossa 11 on esimerkkikuva kelpoisuuden täyttävästä kivirastis-
ta. 
Ennakkoon olin suunnitellut maastoon 16 rastia. Maastokäynnillä jouduin kui-
tenkin muuttamaan rastien paikkaa ja hylkäämään epäselviä rastipisteitä. 
Ensimmäisellä maastokäynnillä hyviä rastipisteitä löytyi 11 kpl. Merkitsin ras-
tipisteet kuitunauhalla ja otin myös valokuvan rastipisteistä. Ratoja täytyi 
luonnollisesti hieman muuttaa uusien rastipisteiden myötä. Tämän lisäksi 






Kuvio 11. Marraskuussa merkattu rastipiste 
Ensimmäisen maastokäynnin jälkeen oli tarkoitus valmistaa rastien merkiksi 
vietävät rastipaalut. Olin päättänyt tehdä kiintorasteista puisia paaluja, joihin 
maalattaisiin rastilipun värit ja rastikoodi. Suunnittelin vieväni paalut metsään 
vielä ennen lumien tuloa, joten rastipaalujen valmistuksessa sai pitää kiirettä, 
sillä lähestyttiinhän jo marraskuun puoltaväliä.  
Rastipaalujen materiaaliksi valitsin säätä kestävän (75 mm x 75 mm) kesto-
puun. Sahasin paalut oikeaan mittaan ja maalasin paalut öljypohjaisella maa-
lilla. Paalujen valmistuksen aikana suunnittelin ratoja valmiiksi, joten paalujen 
valmistuttua oli edessä paalujen vienti maaston. Kuviossa 12. rastipaalut ovat 
valmiina metsään vietäviksi. Kävin maastossa kahdella eri kerralla viemässä 
paaluja. Ensimmäisellä kerralla tarkastin vielä muutaman rastipisteen ja lo-
pulliseksi rastimääräksi muodostui 15 rastia. Paalujen viennin yhteydessä 




Kuvio 12. Rastipaalut valmiina metsään vietäviksi 
Maastokäyntien jälkeen edessä oli ratojen puhtaaksipiirtäminen. Piirtäminen 
tapahtui tähän tarkoitukseen suunnitellulla OCAD-ohjelmalla. Ratojen lopulli-
set pituudet ja rastimäärät on esitetty taulukossa 2. Ratojen lisäksi piirsin 
puhtaaksi myös alueen kartan. Piirsin kartan alueen peruskartan ja kuviokar-
tan pohjalta. Symbolit kartassa ovat peruskartasta tuttuja. Karttaan täytyi 
tehdä myös tarvittavat neulaluvunkorjaukset, jotta kartalle saatiin neulapoh-
joisen suuntaiset suunnanottoviivat. Mittakaavaksi asetin 1:10 000. Valmistin 
useita eri karttapohjia radoille, jotta vaihtoehdot olisivat monipuolisia. Kartta-
pohjia ovat kuviokartta peruskarttapohjalla, pelkkä peruskartta, pelkkä kuvio-
kartta ja ilmakuva. 
Esimerkkikartat radoista löytyvät liitteistä. Tämän lisäksi kartoista on pdf-
tiedostot, jotka löytyvät Rovaniemen ammattikorkeakoulun sisäisestä verkos-
ta kansiosta \\mtiagr\aineisto\Hirvaan kiintorastit. 
 
Taulukko 2. Toteutuneet ratapituudet ja rastimäärät 
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Rata Pituus Rastimäärä 
A 4,2 km 9 
B 3,4 km 7 
C 2,4 km 6 
 
Lisäsin kartan reunaan suunnistuskilpailuissa käytössä olevat rastinmäärit-
teet. Rastinmääritteeseen on merkitty rastin löytymistä helpottava sijaintimää-
rittely ja tunnuskoodi, jonka avulla voi varmistaa olevansa oikealla rastilla. 
Kuviossa 13. on esitetty rastinmääritteen sarakkeiden selvennykset.  
 
Kuvio 13. Rastinmääritteen sarakkeiden tiedot (Suomen Suunnistusliitto 
2012, 8) 
Kuviossa 14. käydään lävitse Ternunpalon C-radan rastinmäärite sanallisesti. 
Tarkemmat rastinmääritteiden symbolien selitykset löytyvät Suomen Suun-






Kuvio 14. Ternunpalon C-radan rastinmäärite selvennyksin 
Ternunpalon kiintorasteilla on käytössä pihtileimaus ja valmiit kartat sisältävät 
pihtileimaukselle varatut ruudukot. Pihtileimasin on perinteinen suunnistus-
harjoituksissa ja -kilpailuissa käytettävä leimasin. Leimaus tapahtuu siten, 
että suunnistaja laittaa kartan reunassa olevan ruudukon pihtien väliin ja pai-
naa pihtien puolet yhteen, jolloin leimasin jättää ruudukkoon reikäkuvion. 
Reikäkuvio koostuu 3 x 3-ruudukosta, josta osassa on piikkejä. Reikäkuvio 
on erilainen eri rasteilla, ja tämän ansiosta on mahdollista todentaa onko 
suunnistaja käynyt oikeilla rasteilla. Pihtileimasin on väriltään punainen, ja se 
voidaan joko kiinnittää puiseen pukkiin tai jättää narusta roikkumaan rastille. 
6.3 Tehtävärastit 
Suunnittelin kiintorastiradoille metsäaiheisia tehtävärasteja. Tehtävärastit 
ovat osa suunnistusta ja sijaitsevat rastipaikoilla. Niiden tarkoitus on kehittää 
opiskelijoiden arviointi- ja mittaustaitoja sekä herättää ajatuksia metsätalou-
teen liittyvillä kysymyksillä. Saadakseni tehtävärasteista mahdollisimman 
monipuoliset ja opetusta tukevat lähetin Rovaniemen ammattikorkeakoulun 
metsäopettajille kyselyn tehtävien sisällöstä.  
Kyselyssä kerroin suunnitelleeni tehtäviksi esimerkiksi metsä/suotyypin mää-
rittämistä, eri puustotunnusten mittaamista ja hehtaarikohtaisen puustotila-
vuuden arviointia. Nämä saivat opettajilta kannatusta. Tämän lisäksi haluttiin 
muun muassa seuraavanlaisia tehtäviä: mahdollisten metsänhoidollisten toi-
menpidetarpeiden selvittäminen, puunkorjuuseen liittyvä tehtävä, tehtävä 
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riistan huomioonottamisesta kohteen käsittelyssä, tehtävä suotyypin ja ravin-
teisuustason määrittämisestä sekä ensiaputaitoihin liittyvä tehtävä. 
Toiveiden perusteella suunnittelin tehtävärasteista monipuoliset. Käytin 
suunnittelussa apuna alueen kuviotietoja, joista tarkistin tehtävien soveltu-
vuutta kuvioille. Tämän lisäksi etsin tehtäviä yleiseen metsätietämykseen 
liittyen. Näillä perusteilla kokosin tehtävistä tehtävävihkosen (Liite 4). Tehtä-
vävihkoa pidetään mukana suunnistusradalla ja vihkoon on varattu vastauk-
sille oma alue. Tehtävävihko löytyy myös Rovaniemen ammattikorkeakoulun 
sisäisestä verkosta kansiosta \\mtiagr\aineisto\Hirvaan kiintorastit. 
Tehtävät on jaettu kolmeen luokkaan ratojen mukaan A, B ja C. Luokan A 
tehtävät ovat vaativimmat ja luokan C helpoimmat. Tämän lisäksi jokaisessa 
luokassa on tehtävävaihtoehdot 1, 2 ja 3. Niitä ei ole eritelty vaativuuden mu-
kaan. Tehtäviin sisältyy niin kuviokohtaisia tehtäviä kuin ns. koealakohtaisia 
tehtäviä. Helpoimmat määritystehtävät suoritetaan koealakohtaisesti, jolloin 
rastipaalu toimii koealan keskipisteenä. Tehtäviin löytyy myös vastaukset 
pois lukien koealakohtaisia mittaustehtäviä, joita ei ole mitattu valmiiksi. Ku-
viokohtaisten tehtävien puustotiedot on inventoitu vuonna 1999 ja ajantasais-
tettu 1.1.2012.  
Tarkoitus on, että opettaja määrää vaihtoehdoista valitsemansa tehtävät kier-
rettävälle radalle. Valittaessa tehtävävaihtoehtoja on hyvä muodostaa ne niin, 
ettei samantyyppisiä tehtäviä tule peräkkäin. Kuviossa 15. on esitetty A-









Metsätalousinsinöörin työnkuvaan liittyy hyvin olennaisesti maastotyöskente-
ly, joten tuntuu luontevalta, että jo opinnoissa pyritään parantamaan opiskeli-
joiden valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn maastossa. 
Metsätalousinsinöörejä koulutetaan Suomessa seitsemässä ammattikorkea-
koulussa. Etsin koulujen opetussuunnitelmista tietoa siitä, että opetetaanko 
kouluissa liikuntaa ja sitä myöden suunnistusta. Liikuntaa en opetussuunni-
telmista löytänyt, mutta esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun perus-
opinnoista löytyy kurssi metsätaitoilusta. Kurssin tarkoitus on tutustuttaa 
opiskelijat metsäurheilutoimintaan ja kehittää opiskelijoiden metsällisiä arvi-
ointitaitoja. Tämä on mielestäni tarpeellinen kurssi, joka olisi hyvä sisällyttää 
muidenkin ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmaan. (Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulu 2012.) 
Useimpien metsätalousinsinöörin koulutusta tarjoavien koulujen opetussuun-
nitelmissa mainitaan jollain tavoin metsässä liikkumistaitojen kehittäminen. 
Esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa metsä-
suunnittelun kurssin tavoitteeksi annetaan, että oppilas osaa kulkea maas-
tossa ja paikantaa maastokohteet kartalta. Uskon, että kaikissa metsätalou-
den koulutusohjelman tarjoavissa ammattikorkeakouluissa tiedostetaan met-
sässä liikkumistaitojen merkitys metsätalousinsinöörin ammatissa. Ongelma-
na tuntuu vain olevan se, että miten se tulisi huomioida opetuksessa. (Hä-
meen ammattikorkeakoulu 2012.) 
Voi myös olla, että kouluissa ei ole havaittu oppilaiden metsässä liikkumistai-
doissa puutteita. Edellä mainittua tukee se, että koulussa maastokursseilla 
työskennellään useimmiten pienissä ryhmissä tai vähintään pareittain. Näin 
ollen kouluaikana itsenäistä työskentelyä ei juuri ole, joten oppilaiden puut-
teet metsässä liikkumistaidoissa saattavat jäädä huomaamatta opettajilta. 
Työelämässä puutteet huomataan useimmiten heti, koska työskentely on 
pääsääntöisesti itsenäistä. Tästä syystä ei voi olla korostamatta työharjoitte-
luiden osuutta opetussuunnitelmassa. Harjoittelut tarjoavat opiskelijalle mah-
dollisuuden perehtyä alansa työhön ja työkäytäntöihin. Harjoittelujakson ai-




Mielestäni kouluissa on ongelmana se, että opetussuunnitelmaan ei sisälly 
kurssia, jossa opetetaan suunnistamisen perusteita. Järkevintä olisi toteuttaa 
kurssi, jossa käydään ensin suunnistamisen ja metsässä liikkumistaitojen 
perusteita teoriassa, jonka jälkeen loput kurssista harjoitellaan suunnistusta 
maastossa. Koulussa voidaan antaa hyvä perusta suunnistus- ja metsässä 
liikkumistaitojen kehittymiselle, mitä myös tämä opinnäytetyö oheistuottei-
neen tukee.  
Totuus on kuitenkin se, että tämän opinnäytetyön osana syntyneet kiintorasti-
radat eivät korjaa ongelmaa täysin. Ratojen kiertämiseen ei luonnollisesti 
käytetä aikaa muutamaa koulutuntia enempää koko opiskeluaikana, joten 
tämä opinnäytetyö ei tuo ratkaisua ongelmaan heikoista suunnistustaidoista 
kärsiville opiskelijoille. Tämän opinnäytetyön tehtävä onkin yrittää luoda kipi-
nä opiskelijoiden vapaa-ajalla tapahtuvaan metsässä liikkumistaitojen kehit-
tämiseen. Tärkeintä on, että opiskelijat huomaavat suunnistus- ja metsässä 
liikkumistaitojen tärkeyden metsätalousinsinöörin ammatissa ja ymmärtävät 
kehittää niitä taitoja, jos ne eivät ole ammatin vaatimalla tasolla. 
Koulun puolelta olisi myös hyvä kannustaa opiskelijoita osallistumaan paik-
kakunnan kuntorasteille ja alueen metsätaitokilpailuihin. Tähän koulu voisi 
osallistua esimerkiksi siten, että maksaisi opiskelijoiden osallistumismaksun 
kuntorasteille muutaman kerran lukuvuodessa. Kuntorasteilla käymisen voisi 
myös liittää kurssin osaksi. Esimerkiksi useammasta käyntikerrasta kurssiar-
vosana nousisi, taikka arvosanan saadakseen tulisi kuntorasteja olla käytynä 
tietty määrä. 
Opinnäytetyöni tavoite oli luoda toimiva suunnistustaitojen opetukseen keskit-
tyvä paketti. Lopullisessa muodossaan se sisältää kiintorastiradat Rovanie-
men Hirvaalla tehtävärasteineen. Toivottavaa on, että radat ovat tulevaisuu-
dessa ahkerassa käytössä ja niillä vierailtaisiin useampia kertoja opiskeluai-
kana. Ratoja voidaan hyödyntää useiden vuosien ajan ja tarpeen mukaan 
ratoja voi myös muokata ja laajentaa lisäämällä uusia rasteja maastoon. Teh-
tävärasteissa on varmasti vielä kehittämisen aihetta ja niitäkin on helppo laa-
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Kirje      LIITE 1  
Hei! 
Olen tehnyt viimeisen 3 vuoden aikana kymmenen metsäsuunnittelijarekry-
tointia ja niihin liittyen haastatellut useita hakijakandidaatteja. Yksi asia on 
kiinnittänyt huomiota erityisesti naispuolisilla hakijoilla: vajavainen suunnis-
tustaito. Tämä tulee esille henkilöillä, joilla ei ole eräharrastuksia (erityisesti 
metsästys) tai he eivät ole harrastaneet suunnistusta tai mitään, missä pitää 
liikkua yksin maastossa. Opiskeluaikana on voinut käydä niin, että maastos-
sa on liikuttu aina vähintään pareittain. 
Suunnistus tai paremminkin kartan ja kompassin kanssa maastossa liikkumi-
nen on perustaito, mitä tarvitaan myös metsäsuunnittelussa. Samat lainalai-
suudet pätevät myös ilmakuvaa käytettäessä. Meillä on toki gps-laitteet käy-
tössä, mutta niistä voi loppua akku, ne voivat hajota fyysisesti esim. kaadut-
taessa tai jumiutua ohjelmiston tai laitteen osalta jne. Nyt on olemassa vielä 
vaara, että auringon aktiivisuuden lisääntyminen voi ajoittain pimentää gps-
laitteet kokonaan tai vaikuttaa niiden tarkkuuteen muutaman vuoden ajan. 
Tuossa on vielä listaa mihin mm. kiinnitän huomiota suunnittelijavalinnoissa. 
Esim. ATK-osaaminen on Ramkista valmistuneilla kunnossa (erityisesti nuo-
remmat henkilöt) ja he oppivat nopeasti uusien laitteiden käytön. Yleisvaiku-
telma on myös tärkeä (onko henkilö motivoituneen oloinen, sosiaaliset taidot 
jne.) Opintomenestys on myös plussaa, mutta en hae huippupapereita vaan 
enemmänkin tehtävään sopivaa ”tyyppiä”. 
”Kovaa ydintä” 
 hyvä peruskunto (jaksaa liikkua maastossa) 
 puuston mittaus, arviointi ja toimenpiteiden määritys-taidot 
 maastossa liikkumisen perustaidot (suunnistus) 




 neuvonta- ja koulutustaidot 
 suositukset edellistä harjoittelu-/työpaikoista (iso plussa tai jopa pois 
sulkeva asia, jos palaute on erittäin huonoa) 
Tuo suunnistusasia tuli mieleen kehittämisehdotuksena. 
Terveisin,  
Anssi Juujärvi, metsäpalvelupäällikkö 




Työpaikkahakemus    LIITE 2 
 
Metsäsuunnittelija, UPM Metsä, Ähtäri  
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja inno-
vaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-
aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryh-
mään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluk-
sessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. 
Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa.  
 
UPM - The Biofore Company - www.upm.fi 
 
Pohjois-Euroopan metsäliiketoiminta vastaa yhtiön metsien hyödyntämisestä 




Metsäsuunnittelija vastaa yhtiön ja yksityistilojen leimikoiden suunnittelusta 
sovitun työnjaon mukaisesti sekä korjuuvalmiista leimikkovarannosta ja met-
sätalouden suunnittelutöistä yhtiön ja yksityisillä metsätiloilla. 
 
Tehtävään valittavalta edellytämme ammattikorkeakoulututkintoa (metsätalo-
usinsinööri) tai muuta soveltuvaa koulutusta.  
 
Odotamme hakijoilta vahvaa metsätalouden osaamista. Tehtävän hoitaminen 
edellyttää hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, metsän tietojärjestelmien 
osaamista ja kykyä itsenäiseen toimintaan. Halu ja kyky liikkua maastossa 
ovat välttämättömiä. 
 









Rastien GPS-koordinaatit    LIITE 3  




















Rastin numero GPS-koordinaatit Korkeus mpy
30 N66 26.924 E25 20.802 104 m
31 N66 26.930 E25 21.264 112 m
32 N66 27.098 E25 20.278 101 m
33 N66 27.254 E25 20.721 102 m
34 N66 27.378 E25 21.654 110 m
35 N66 27.246 E25 21.425 126 m
36 N66 27.154 E25 21.925 120 m
37 N66 26.940 E25 22.274 140 m
38 N66 26.842 E25 21.626 118 m
39 N66 26.666 E25 22.105 104 m
40 N66 26.606 E25 21.941 103 m
41 N66 26.914 E25 21.861 116 m
42 N66 26.987 E25 20.774 101 m
43 N66 27.180 E25 20.881 95 m
44 N66 27.177 E25 21.233 109 m
40 
 





















































Hirvaan opetuskartat    LIITE 6 
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